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［宋公明］ ［僧］ Toyo-tomi Hide-yoci (Taiko sama).
豊臣秀吉関白（太閤様）
Kato Torano-ske Kio-massa, 
prince de Hi-zen.
加藤虎助清正，肥前の大名
Les huit koua ou signes 
mystérieux du Yi-king.
八卦すなわち易経の神秘
な記号
Tokou-gava Ye-yass (Gon-ghen-
sama).
徳川家康征夷大将軍（権現様）
S.M. Moutsou-hito, Empereur 
du Japon.
睦仁陛下，日本の天皇
Impératrice du Japon.
日本の皇后
Procession du Siaka ou palanquin 
impérial transporté à Yedo.
江戸へ向かう車駕すなわち天皇
の輿の行列［車駕東下ノ図］
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Outline map Calcutta to Liverpool, 
by China, Japan, San Francisco and 
New York.
中国，日本，サンフランシスコ，
ニューヨークを経て，カルカッタ
からリヴァプールへの略図［地図］
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Les produits de la nature japonaise et chinoise ; partie 
inorganique et minéralogique. [1er ptie]
Geerts, A. J. C.
中国と日本の自然の産物；無機物と鉱物学の部（新撰本草綱目；礦
物之部）［第１部］
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Argiope amoena. Epeira 
ventricosa. Epeira opima. 
Nephila clavata. ..
コガネグモ オニグモ コ
ゲチャオニグモ…
Clubiona japonica. Acattyma. 
Oxytate. ..
ヤマトフクログモ カネコト
タテグモ ワカバグモ…
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Japanesische Arachniden und Myriapoden
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日本のクモ類と多足類
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